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Penyelidik uPMbangunkan teknologi nanokapsul
L,EBIH80 peratus daripadabahan pelepasan gas hijau
yang dilaporkan adalah
disebabkan oleh penggunaan
tenaga yang berleluasa dalam
industri perumahan dan
bangunan seperti penghawa
dingin, pemanas air dan
sebagainya.
Disebabkan Malaysia adalah
sebuah negara beriklim panas
dan lernbap sepanjang tahun,
,penggunaan sistem penyejukkan
juga menjadi salah satu daripada
rnasalah tersebut.
Selain itu, sebahagian besar
bangunan rnoden dibangunkan
rnenggunakan teknologi bahan
binaan ringan yang rnernpunyai
inersia haba yang rendah dan ini
telah rnenjadi punca utarna suhu
dalaman bangunan rnoden lebih
cenderung untuk turun dan naik
tanpa kawalan.
Hal ini menyebabkan
peningkatan bilangan pendingin
hawa dingin dipasang bagi
menyejukkan bangunan, secara
tidak langsung rnenyebabkan
peningkatan penggunaan elektrik
serta kos sara hidup. -
Justeru, kurnpulan penyelidik
daripada Universiti Putra Malaysia
(UPM)yang diketuai Prof. Dr.
Mohd. Zobir Hussein telah
DR.'MOHD. ZOBIR HUSSIEN (tengah) bersama Dr. Tumirah Khadiran (kiri) dan'
Dr. Zulkarnain Zainal menunjukkan hasil penemuan NPCM di Serdang baru-baru
ini.
membangunkan teknologi nano
pengkapsulan bahan berubah
fasa (NPCM)sebagai bahan media
penyimpanan tenaga haba serba
boleh.
Menurut Dr.Mohd. Zobir,
penyelidikan yang dimulakan
pad a tahun 2013 dan rnengarnbil
rnasa dua tahun untuk disiapkan
itu telah berjaya dihasilkan
rnelalui kaedah pengkapsulan
NPCMdengan taburan saiz zarah
102 ± 11nrn.
Katanya, jika dibandingkan
dengan produk komersial yang
terdapat di pasaran seperti
yang dilaporkan dalam kajian
perpustakaam, zarah hanya
rnencapai saiz mikro (>1mikron)
iaitu 1, 000 kali lebih besar.
"Zarah kapsul bahan
berubah fasa pada saiz nano,
mernbolehkan bahan berubah
fasa dapat berfungsi dengan baik
sebagai media penyimpanan
tenaga haba.
"Selain itu, jika digunakan
dalam komponen bangunan, ia
tidak akan rnenjejaskan integriti
struktur bangunan tersebut,"
katanya kepada pemberita ketika
ditemui di Serdang baru-baru ini.
Jelasnya lagi, prinsip bahan
berubah fasa adalah ia akan
menyerap, menyimpan dan
rnenyingkirkan haba terma
daripada persekitaran apabila
bahan tersebut berada melebihi
atau kurang dari takat lebur
bahan itu.
Sifat itu akan rnernbolehkan
bahan berubah fasa dapat
menyimpan tenaga haba
apabila ia rnencair dan menjadi
, sebaliknya apabila ia rnembeku.
"Kaedah yang dibangunkan
oleh pasukan penyelidik karrii
ini dikenali sebagai kaedah .
pempolimeran in-situ miniemulsi
satu langkah.
"Kaedah ini mempunyai
kelebihan apabila bahan
nanokapsul yang dihasilkan
,menunjukkan keupayaan
menyimpan tenaga luar biasa,
rnudah dihasilkan, sesuai untuk
pengeluaran secara berkelornpok
dan mernpunyai aplikasi yang
luas terutarna untuk rnengawal
turun naik suhu bangunan," ' '
katanya.
Tarnbah beliau, kelebihan
teknologi pengkapsulan yang
dicipta itu juga rnembolehkan
bahan berubah fasa dikapsulkan
kepada saiz nano dan telah
tersedia untuk dikomersialkan.
Sementara itu, seorang lagi
ahli pasukan penyelidik, Dr.
Tumirah Khadiran berkata, sekali
gus ciptaan itu dapat mernberi
manfaat kepada masyarakat,
alam sekitar dan dalam masa
yang sarna dapat rnenangani isu
semasa.
"Bahan nanokapsul
yang dihasilkan ini boleh
digunakan sebagai media untuk
penyimpanan tenaga haba. Jika
digunakan secara pasif atau aktif
dalam bangunan, ia marnpu
mengawal turun naik suhu
dalarn bangunan, seterusnya
menghasilkan bapgunan selesa-
suhu. •
"Ini juga dapat mengurangkan
kebergantungan penghuni
bangunan terhadap sistern : '
penghawa dingin atau alat
pemanas, dan dalam masa yang
sarna dapat rnengurangkan
penggunaan elektrik serta
mengurangkan pembebasan gas
karbon dioksida," jelasnya.
Katanya, produk yang
dihasilkan daripada reka cipta itu
rnempunyai potensi yang besar
untuk dipasarkan di seluruh
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INFO
Kebaikan PCM
• Baleh menyerap. menyimpan
dan membebaskan haba pada
Julat suhu yang sempit
• Mengurangkan penggunaan
tenaga dan kos
• Penjim'atan bahan api fossil
dan mengurangkan pencemaran
• Menambahkan kecekapan
teriaga
• Prof. Dr. Zobir Hussein
• Dr. Tumirah Khadiran
• Prof. Dr. Zulkarnain Zainal
• Dr. Rafeadah Rusli
dunia terutarna negara yang
mempunyai iklirn rnelampau.
"Produk yang dihasilkan ini
juga dapat memberrmanfaat
kepada industri bangunan
ternpatan, juga kepada
individu yang rnengambil berat
tentang bangunan selesa suhu,
perlindungan alarn sekitar dan
kernarnpanan tenaga," katanya.
